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町 家  
物 置  
二 十 間  
二 十 間  
馬
喰
町
四
丁
目
月
行
事
　
善
兵
衛
右
之
者
、
馬
喰
町
四
町
目
広
場
続
明
地
新
規
上
納
町
屋
ニ
被
仰
付
度
旨
、
先
月
十
八
日
御
訴
訟
奉
申
上
候
へ
は
、
訴
状
上
ヶ
置
候
様
被
仰
渡
候
義
ニ
有
之
、
然
ル
処
今
般
御
他
向
御
用
ニ
相
成
、
建
物
等
出
来
候
而
は
、
町
内
之
者
難
渋
可
申
立
も
難
計
候
間
、
尚
得
ト
取
調
申
上
候
様
可
仕
候
、
依
之
此
段
申
上
候
、
以
上
辰
十
月
馬
喰
町
名
主
　
　
吉
左
衛
門
馬
喰
町
四
町
目
続
明
地
寄
場
製
油
売
捌
所
御
取
建
相
成
候
而
も
、
同
所
於
差
支
筋
無
之
哉
之
旨
御
尋
ニ
付
、
左
ニ
奉
申
上
候
一
、
馬
喰
町
四
町
目
之
義
は
、
元
禄
頃
町
内
間
数
之
内
弐
拾
九
間
程
御
用
地
ニ
被
召
上
、
右
跡
広
場
并
右
続
元
柳
原
六
町
目
立
跡
明
地
と
も
同
町
ニ
て
奉
願
候
、
広
場
之
義
は
、
往
来
人
混
雑
い
た
し
候
時
入
用
相
掛
り
候
ニ
付
、
右
為
助
成
元
柳
原
六
町
目
立
跡
明
地
え
、
葦
簀
張
物
講
（
マ
マ
）
之
類
御
願
済
ニ
而
差
置
来
り
候
処
、
当
九
月
十
八
日
、
右
明
地
百
八
拾
坪
之
場
所
月
行
事
善
兵
衛
よ
り
新
規
町
家
ニ
被
仰
付
度
旨
御
訴
訟
奉
申
上
候
得
は
、
訴
状
上
置
候
様
被
仰
渡
候
義
ニ
有
之
、
今
般
寄
場
製
油
売
捌
所
御
取
建
相
成
候
而
は
、
同
町
広
場
奉
願
候
助
成
ニ
相
離
レ
難
渋
之
趣
ニ
付
、
可
相
成
御
義
ニ
候
ハ
ヽ
、
同
町
月
行
事
善
兵
衛
よ
り
御
訴
訟
奉
申
上
候
通
、
御
聞
済
被
成
下
度
旨
申
立
候
右
取
調
奉
申
上
候
、
以
上
辰
十
月
馬
喰
町
名
主
　
吉
左
衛
門
『
十
八
』
四
三
東
京
府
文
書
「
府
治
類
纂
地
輿
」（
そ
の
一
）
横
山
『
戊
辰
十
二
月
』
駿
河
三
位
中
将
家
来
共
之
内
、
駿
府
移
住
又
は
帰
田
等
い
た
し
候
者
受
領
町
屋
敷
上
地
之
分
地
代
店
賃
納
方
之
義
、
別
紙
名
主
共
え
之
被
仰
渡
案
取
調
相
伺
申
候
、
尤
上
地
跡
受
負
地
又
は
買
下
地
ニ
願
出
候
分
も
御
座
候
間
、
又
は
庶
務
方
ニ
而
取
調
、
且
又
地
代
店
賃
取
立
之
儀
は
出
納
方
ニ
而
引
受
取
扱
候
様
、
庶
務
方
・
出
納
方
え
被
仰
渡
候
様
仕
度
奉
存
候
但
武
家
之
義
は
屋
敷
改
主
役
之
儀
ニ
付
、
一
手
ニ
取
調
申
上
候
様
可
仕
候
辰
十
二
月
『
戊
辰
十
二
月
三
日
申
渡
』
組
々
世
話
掛
名
主
共
駿
河
三
位
中
将
家
来
共
之
内
、
駿
府
移
住
又
は
帰
田
等
い
た
し
候
者
受
領
町
屋
敷
之
分
、
一
般
上
地
被
仰
付
、
地
代
店
賃
は
来
巳
年
正
月
@
御
取
上
相
成
候
間
、
是
迄
在
来
之
通
り
地
代
店
賃
取
集
、
当
府
え
相
納
候
様
可
致
、
猶
委
細
之
儀
は
追
而
取
調
之
上
可
及
沙
汰
辰
十
二
月
『
十
九
』
『
辰
十
二
月
十
八
日
御
布
告
』
拝
領
地
并
社
寺
等
除
地
之
外
、
村
々
之
地
面
ハ
素
ヨ
リ
都
而
百
姓
持
ノ
地
タ
ル
ヘ
シ
、
然
上
ハ
、
身
分
違
ノ
面
々
ニ
テ
買
取
候
節
ハ
、
必
名
代
差
出
シ
、
村
内
之
諸
役
無
支
為
相
勤
可
申
事
一
、
同
断
町
分
之
地
面
ハ
、
向
後
都
而
町
人
名
前
之
券
状
タ
ル
ヘ
シ
、
然
上
ハ
、
身
分
違
ヒ
ノ
面
々
ニ
テ
買
取
候
節
ハ
、
必
名
代
差
出
千
葉
経
済
論
叢
　
第
38
号
四
四
シ
、
町
内
之
諸
役
無
支
相
勤
サ
セ
可
申
事
右
之
通
相
心
得
候
様
被
仰
出
候
事
「
府
治
類
纂
地
輿
　
第
十
六
冊
」
了
（
次
号
に
続
く
）
〔
註
〕
１
東
京
都
公
文
書
館
蔵604.A
5.1
「
明
治
十
年
理
事
年
表
」
１
所
収
の
「
記
録
科
編
修
第
一
回
年
報
書
」。
２
国
立
国
会
図
書
館
「
日
本
法
令
索
引[
明
治
前
期
編]
」
（h
ttp://dajokan
.n
dl.go.jp/S
earch
S
ys/docu
m
en
ts/h
an
rei/h
an
rei.h
tm
l#01h
an
i
二
〇
〇
八
年
四
月
五
日
閲
覧
）
は
、
明
治
前
期
の
法
令
概
念
に
つ
い
て
、「
詔
勅
、
布
告
、
布
達
、
達
、
沙
汰
、
議
定
、
決
議
、
申
達
、
通
達
、
通
知
、
内
訓
、
判
決
等
、
そ
の
種
別
を
問
わ
ず
、
そ
の
内
容
に
「
法
規
性
」
が
認
め
ら
れ
る
も
の
」
を
法
令
と
し
て
い
る
。
本
稿
で
も
法
令
を
右
の
意
味
で
用
い
る
。
３
内
閣
府
大
臣
官
房
長
決
裁
に
よ
り
二
〇
〇
三
年
四
月
発
足
し
た
「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
の
適
切
な
保
存
・
利
用
等
の
た
め
の
研
究
会
」
が
同
年
一
二
月
に
発
表
し
た
「
諸
外
国
に
お
け
る
公
文
書
等
の
管
理
・
保
存
・
利
用
等
に
か
か
る
実
態
調
査
報
告
書
」
に
よ
れ
ば
、
国
立
公
文
書
館
職
員
数
に
限
っ
て
も
、
日
本
四
二
人
に
対
し
、
韓
国
一
三
〇
人
、
中
国
五
六
〇
人
、
ア
メ
リ
カ
二
五
〇
〇
人
、
カ
ナ
ダ
六
六
〇
人
と
差
が
大
き
く
、
そ
の
不
十
分
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
４
以
下
、
注
１
史
料
に
よ
る
。
５
東
京
府
知
事
楠
本
正
隆
の
命
に
よ
る
文
化
、
風
俗
、
芸
能
な
ど
の
沿
革
調
査
と
編
纂
。
６
一
八
七
八
（
明
治
一
一
）
年
小
石
川
区
長
、
一
八
八
六
（
明
治
一
九
）
文
化
大
学
教
授
、
一
八
九
九
（
同
三
二
）
年
宮
内
省
嘱
託
と
な
る
。
７
水
戸
藩
考
証
史
家
小
宮
山
楓
軒
の
孫
。
の
ち
『
江
戸
会
誌
』
編
纂
に
携
わ
る
。
８
斎
藤
幸
成
に
つ
い
て
は
、
東
京
都
公
文
書
館
白
石
弘
之
氏
の
ご
教
示
を
得
た
。
四
五
東
京
府
文
書
「
府
治
類
纂
地
輿
」（
そ
の
一
）
横
山
９
「
解
説
明
治
期
東
京
府
の
文
書
編
さ
ん
保
存
制
度
に
つ
い
て
」（
東
京
都
公
文
書
館
「
明
治
期
東
京
府
文
書
編
さ
ん
保
存
関
係
規
定
集
」
一
九
八
五
年
所
収
）。
10
な
お
、
明
治
前
期
の
東
京
府
に
よ
る
編
纂
物
の
う
ち
、
も
っ
と
も
大
部
か
つ
体
系
的
な
性
格
を
も
つ
も
の
は
、
詔
勅
、
各
官
省
使
の
告
達
、
東
京
府
の
令
達
を
網
羅
的
に
編
纂
し
た
「
法
令
類
纂
」
で
あ
る
。「
第
一
法
令
類
纂
」
は
、
明
治
一
〇
年
六
月
か
ら
同
一
四
年
一
二
月
ま
で
足
か
け
五
年
を
費
や
し
、
慶
応
三
年
か
ら
明
治
一
〇
年
ま
で
の
法
令
を
五
三
の
部
に
分
け
全
百
巻
・
凡
例
と
総
目
次
一
巻
に
収
録
し
て
い
る
。
そ
の
後
、「
法
令
類
纂
」
編
纂
は
第
五
次
ま
で
行
わ
れ
た
。「
明
治
十
年
理
事
年
表
」
に
含
ま
れ
る
第
一
回
年
報
書
に
は
、「
法
令
類
纂
」
に
着
手
し
た
と
の
記
事
が
な
い
が
、「
府
治
類
纂
」
を
は
じ
め
と
す
る
表
一
掲
載
の
諸
編
纂
物
が
、「
法
令
類
纂
」
の
基
礎
資
料
と
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
11
拙
著
『
明
治
維
新
と
近
世
身
分
制
の
解
体
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
。
12
太
政
官
政
府
の
参
与
大
木
喬
任
は
、
明
治
二
年
五
月
一
五
日
ま
で
東
京
府
府
知
事
を
兼
任
し
、
民
部
大
輔
と
な
っ
た
同
三
年
七
月
十
日
以
降
も
、
東
京
府
御
用
掛
と
し
て
府
政
に
深
く
関
与
し
て
い
る
（『
百
官
履
歴
』）。
13
西
川
誠
「
カ
ガ
ミ
の
成
立
」（『
日
本
歴
史
』
六
二
八
、
二
〇
〇
〇
年
、
所
収
）
一
二
頁
。
14
東
京
都
公
文
書
館
蔵
。
常
務
局
等
作
成
の
編
年
史
料
。
一
五
六
冊
。
15
東
京
都
公
文
書
館
蔵
、605.B
4.1
・2
。
16
二
〇
〇
七
年
度
に
公
開
さ
れ
た
東
京
都
公
文
書
館
所
蔵
資
料
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
っ
て
、
東
京
府
文
書
の
検
索
は
容
易
に
な
り
、
史
料
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
画
期
的
な
向
上
を
遂
げ
て
い
る
。
現
在
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
る
諸
史
料
の
利
用
と
編
纂
物
か
ら
の
情
報
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
治
前
期
東
京
研
究
の
深
化
が
一
層
期
待
さ
れ
る
段
階
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
17
近
代
移
行
期
に
お
け
る
身
分
制
の
変
容
・
解
体
と
土
地
制
度
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
解
体
さ
れ
る
権
力
（
仮
）」（
吉
田
伸
之
編
『
シ
リ
ー
ズ
伝
統
都
市
』
第
二
巻
「
権
力
と
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
」
東
京
大
学
出
版
会
、
近
刊
予
定
）
に
お
い
て
、「
府
治
類
纂
地
輿
」
を
素
材
と
し
て
論
じ
て
お
り
、
参
照
さ
れ
た
い
。
〔
付
記
〕
本
稿
は
、
二
〇
〇
八
年
度
科
学
研
究
費
基
盤
研
究(
Ｃ)
「
近
代
移
行
期
都
市
社
会
に
お
け
る
社
会
的
結
合
の
変
容
」
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
（
よ
こ
や
ま
　
ゆ
り
こ
　
本
学
教
授
）
千
葉
経
済
論
叢
　
第
38
号
四
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